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ABSTRAK 
Gambaran perempuan dalam media massa selalu menarik untuk dibahas. Hingga 
saat ini media masih kerap mengangkat perempuan sebagai tokoh sentral 
pemberitaan dalam isu KDRT, pelecehan, human traficking, dan berita lain 
dimana posisi perempuan tersebut adalah sebagai korban. Tahun 2012 lalu sebuah 
kecelakaan beruntun terjadi dan melibatkan seorang perempuan bernama Novi 
Amilia. Berita tersebut menjadi heboh ketika Novi saat itu hanya mengenakan 
pakaian dalam ketika mengemudi. Berbagai sebutan diberikan kepadanya, 
Detik.com menggunakan kata ‘sopir bikini’ untuk julukan lain bagi Novi. 
Penelitian ini mengulas bagaimana objektivitas berita diterapkan dalam 
pemberitaan kecelakaan Novi Amilia di Detik.com. Objektivitas adalah cara 
untuk melihat bagaimana kualitas pemberitaan sebuah media. Penelitian ini 
mencoba mengaitkan objektivitas tersebut dengan bias gender, mengingat adanya 
kekerasan bahasa yang dilakukan oleh Detik.com melalui julukan yang diberikan 
kepada Novi tersebut. Media yang digunakan adalah media online untuk 
membuktikan apakah kaidah jurnalistik sudah diterapkan dalam Detik.com yang 
merupakan situs berita paling populer di Indonesia. Rentang waktu penelitian 
adalah selama 11 Oktober – 11 November 2012, mulai dari kecelakaan terjadi 
sampai akhirnya peristiwa tersebut dibawa ke ranah pengadilan. 
Pada akhirnya, Detik.com tidak memenuhi nilai objektivitas dan beritanya 
terbukti mengandung bias gender. Dari 11 sub unit analisis yang digunakan, tidak 
ada yang memenuhi kriteria 100%. Kaidah jurnalistik seperti keakuratan dan 
kelengkapan berita tidak terpenuhi. Netralitas berita juga minim karena masih 
ditemui pencampuran fakta dan opini wartawan, pelabelan, serta kekerasan bahasa 
berupa fetisisme seksual dalam berita. Secara keseluruhan, berita yang ditulis juga 
tidak seimbang karena hanya mengakomodasi pendapat satu pihak saja. 
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